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Borrowing by Institution
October 2007
Lending Institutions
RI RW St.
Bryant Bulter CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy PC RIC Hosp. RWU Medical Salve  Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution
Brown 46 1 54 15 33 1 1 0 159 119 1 97 0 111 0 232 0 201
Bryant 0 30 1 27 0 0 0 61 49 0 25 0 37 0 70 0 31
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1
CCRI 48 0 0 19 0 0 1 70 113 2 27 1 51 0 120 0 58
DHS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
JWU 41 0 37 1 0 0 0 30 38 0 24 0 37 0 42 0 23
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Memorial Hosp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC 57 0 55 21 47 1 0 0 146 5 84 0 83 0 233 1 87
RIC 55 0 45 3 32 0 1 0 197 2 106 0 97 0 270 0 125
RI Hospital 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
RWU 22 1 37 0 35 2 0 0 69 80 1 0 67 0 105 0 62
Salve 22 0 34 2 16 0 0 1 51 49 0 43 0 0 97 1 32
St. Joseph Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
URI 77 1 96 4 64 0 0 0 174 192 3 135 0 118 1 1 158
VA Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0 1 0 4 0
Wheaton 27 0 13 3 21 0 0 0 54 58 0 30 0 31 0 104 0
Total 396 7 401 50 294 8 4 2 872 852 15 578 1 638 1 1281 3 778
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